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PERAN QUALITY CONTROL PADA PERUSAHAAN PT 
WAHYOO SALURAN BERKAT 
ABSTRAK 
Oleh: Christevan Destitus 
Pada praktek magang, Quality Contol (QC) memiliki peran yang cukup 
penting pada suatu perusahaan yang akan membuat suatu produk maupun 
penambahan fitur dari produk yang sudah ada. Peran QC yaitu untuk memastikan 
semua standar kualitas dipenuhi oleh setiap komponen dari produk atau layanan 
yang disediakan oleh perusahaan untuk memberikan kepuasaan pada pengguna 
aplikasi tersebut. Selain itu, peran QC juga melakukan testing terhadap sistem atau 
aplikasi yang sedang dikembangkan sudah memenuhi syarat atau masih terdapat 
error atau bugs, jika menemukan error atau bugs maka seorang QC wajib 
melaporkannya kepada tim programmer yang terkait.  
Kerja magang yang dilakukan di PT Wahyoo Saluran Berkat ini meliputi 
melakukan pengujian terhadap aplikasi yang sedang di kembangkan, pengujian 
terhadap fitur baru yang sedang dikembangkan, dan pengujian pada seluruh fitur 
dari website dan melaporkan jika menemukan error atau bugs kepada tim 
programmer, dan membuat dokumentasi hasil pengujian. Pengujian fitur dilakukan 
secara manual. 
 




ROLE OF QUALITY CONTROL  IN PT WAHYOO SALURAN 
BERKAT 
ABSTRACT 
By: Christevan Destitus 
In the practice of internship, Quality Control (QC) has an important role in 
a company that will make a aplication or add features to an existing product. The 
role of QC is to ensure that all quality standards are met by each component of the 
product or service provided by the company to provide satisfaction to the user of 
the application. In addition, the QC role also conducts testing of the system or 
application being developed that meets the requirements or there are still errors or 
bugs, if it finds an error or bugs then a QC must report it to the team of 
programmers concerned. 
The internship carried out at PT Wahyoo Saluran Berkat includes testing 
applications that are being developed, testing new features being developed, and 
testing all features of the website and reporting if they encounter errors or bugs to 
the programmer team, and making documentation of the results testing. Feature 
testing is done manually. 
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